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El proyecto permitir fortalecer prácticas artísticas, culturales, patrimoniales y deportivas, 
generando así lugares de encuentro y formación frente a cualificación de competencias básicas 
en beneficio a las organizaciones y agentes culturales locales, a partir de un análisis de planimetría 
y normativa junto a la observación física del lugar y una revisión de referentes para las diferentes 
escalas de proyecto 
 
METODOLOGÍA 
Antes de determinar alguna problemática específica de la población se realizó un análisis sobre 
planos, basado en escalas: primero desde una escala territorial que comprende la relación entre 
Usme pueblo y su conexión con Bogotá (capital de Colombia), paralelamente al estudio sobre 
planos de esta escala se realiza un análisis histórico dando a conocer que fue un pueblo indígena 
y como fue la evolución del territorio en Usme pueblo. La siguiente escala de estudio es la 
escala regional, dentro de esta escala se estudian las características que predominan en el 
sector como son la cultura, el arte y sus diferentes costumbres y por último la escala urbana que 
comprende todo el casco urbano y zonas inmediatas de Usme pueblo. Complemento a este 
estudio sobre planos, también se realizó una visita al lugar de intervención, utilizando diferentes 
métodos como (planos, sketch, gráficos y fotografías) específicamente al casco urbano y rural 
de Usme pueblo, para comprender diferentes aspectos y características presentes; como el 
movimiento peatonal y vehicular, la morfología urbana, haciendo síntesis en planos de 
caracterización del lugar clasificando como (plano llenos y vacíos, movilidad, usos y 
arborización) la importancia de las edificaciones si son patrimonio o no y la población, entre 
otros aspectos, que se llevaron al análisis para determinar una problemática del lugar y escoger 
el sitio de intervención para poder generar una solución arquitectónica y urbana que responda a 
ésta. Ya con la problemática escogida y decidiendo que tipo de equipamiento puede dar una 
solución a ésta, se hace una revisión de referentes que tengan similitud con el programa 
arquitectónico escogido para un mejor desarrollo del proyecto arquitectónico, teniendo en 
cuenta el análisis de la localidad. 
Se hizo una revisión en el programa arquitectónico del proyecto centro artístico cultural, que salió 
de las necesidades de la población, indagando la implantación del proyecto teniendo en cuenta 
organización de la rejilla de los 9 cuadrados dando proporción a cada uno de sus espacios como 
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interiores y exteriores. El concepto del proyecto se origina por medio de la conexión con el 
espacio urbano y si se genera un “eje articulador”, así nace la volumetría que determinaron el 
sistema estructural a usar en el proyecto arquitectónico a través de la evolución de la propuesta. 
Para el diseño urbano se crea un plan parcial para el mejoramiento de calidades y oportunidades, 
entre otras la perspectiva urbana del sector. Paralelamente a la evolución de cada proyecto 
arquitectónico se comenzó a desarrollar el diseño urbano donde los proyectos de cada estudiante 
tuvieran un apoyo espacial inmediato y que conectara con toda la población, este diseño también 
nace de una problemática del objeto de estudio, y que con apoyo de las preguntas contenidas en 
el BRIEF dado por la facultad, se dio una solución teórica para después comenzar a realizar un 
diseño que dé solución a la problemática expuesta. 
 
PALABRAS CLAVE 
INTERACCIÓN ESPACIOS URBANOS, FORTALECIMIENTO DE PRÁCTICAS ARTÍSTICAS, CULTURALES, 
|INTEGRACIÓN SOCIAL, CENTRO ARTÍSTICO. 
 
CONCLUSIONES 
El proyecto que se justifica a través de este documento se presenta a la facultad de Diseño – 
Programa de Arquitectura de la Universidad Católica de Colombia, se tuvo en cuenta la 
pregunta del núcleo problémico 5 – ‘Proyecto’ desarrollada por la facultad: ¿Cómo enfrentarse 
desde el proyecto, a la resolución de problemas de la sociedad dentro de un espíritu de 
innovación en contextos y usuarios reales? Esta pregunta fue la guía para el desarrollo del 
proyecto de grado y sobre la cual la facultad de Diseño busca que los estudiantes desarrollen las 
siguientes capacidades contenidas en “El PEP proporciona una adecuada quia para orientar las 
propuestos y proyectos que conduzcan soluciones más efectivas frente a los desafíos presentes 
y futuros de la arquitectura y su educación.” (Proyecto Educativo del Programa, 2010., p. 8-9) 
El proyecto arquitectónico perime implementar con concordancia con su entorno por medio de 
la relación con las diferentes determinantes dadas por el contexto en el que se desarrolla, así 
mismo busca fortalecer las prácticas artísticas, culturales, patrimoniales y deportivas, ya que 
busca mitigar y determinar la relación entre si para el desarrollo optimo del proyecto 
arquitectónico.  
El centro artístico cultural es un equipamiento que busca la integración de diferentes funciones 
en sus espacios y entornos, por ello se resalta sobre unos lineamientos funcionales específicos 
que se deben cumplir de manera positiva para que el proyecto se desarrolle de manera óptima. 
Dentro del proyecto arquitectónico, se buscó la mezcla de diferentes tipos de comercio para 
que esa diversidad permitiera el desarrollo de espacios fluidos buscando calidad en la 
dimensión y ambiente agradable en cada uno de estos y así poder tener la relación con la parte 
urbana. 
Desde el estudio de la población, se logra analizar y entender su desarrollo para dar respuesta a 
las oportunidades o problemáticas que surgen con el tiempo, permitiendo que el diseño de esté 
tenga nuevos espacios dentro y fuera del proyecto.  
Esto implica que el casco urbano de Usme sea optimo, ya que se fortalecer prácticas artísticas, 
culturales, patrimoniales y deportivas, Generando así lugares de encuentro y formación frente a 
cualificación de competencias básicas en beneficio a las organizaciones y agentes culturales 
locales, permitiendo que se atraigan los habitantes principalmente, y la población flotante de 
Usme. 
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